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La princesa Ana de Inglaterra en la inauguración del Museo del Oro en la Real Academia de Artes . La acompañan, 
U'I entre otros, Sir Hugh Casson, presidente de la academia, y Luis Gómez Vargas, subdirector administrativo del 
U'I 
museo. 
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THE SUNDAY TIMES MAGAZINE 
Londres, noviembre 19, 1978. 
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EMBAJADA DE CO L OM BI A 
245A 
Seffor Don 
Luis Duque Gómez 
Director del Museo del Oro 
del Banco de la República 
Bogotá 
Señor Director: 
Londres febrero 9, 1979 
Desde mi llegada a esta ciudad como Embaj ador 
de Colombia, tuve el propósito de que una de mis primeras activi-
dades seri'a visitar la exposición del Museo del Oro en la Royal 
Academy of Arts. En efecto, tuve la gran satisfacción de rec rrer 
detenidamente las galeri'as donde se exhiben nuestros tesoros pre-
colombinos y pude contar en esa oporttmidad con la compañi'a y 
doctas explicaciones del Señor Alee Bright , funcionario del Museo 
y de Mr . Sydney Hutchison, Secretario de la Royal Academy . 
Con verdadero orgullo pude comprobar y n:;e com-
place manifestarselo a usted, que el nombre de Colombia ha cueda-
do colocado a la mayor altura , con moti vo de la exposición. El 
despliegue publicitario ha sido verdaderamente impresionante y ha 
llegado hasta los más remotos lugares de este país, a la vez que ha 
repercutido en toda la Europa occidental. No exagero al decirle que 
casi sin excepción todas las personas que he conocido o con quienes 
he hablado, se han referido a la exposición en los términos más en -
comiosos. 
Por todo ello , me complace expresa r a usted 
Señor Director y , por su conducto, al Banco de la República , las fe-
licitaciones más calurosas por el éxito obtenido con la exposición y 
el agradecimiento por la invaluable contribución que ella representa 
para la difusión de nuestra cultura y para el estrechamiento de los 
nexos que nos unen con Gran Bretaña. 
Al mismo tiempo deseo ofrecerle mi colaboración 
más decidida para todos los asuntos en que pu~a serIe útil la Emba-
jada hoya mi cargo. ,// .¡- ) 
Del Señor Director, ,?~y ~~~ te, 
¿/' . 
,.. 
,:/ 
,p GUSTAVO BALCAZAR MONZDN 
Embajador 
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De la Revista 
M onitor - Antiques & A rt 
Colombia's golde" treasury 
Da vid Moss previews the Royal Acaderny's exhi bition 
nv. p6d J.qw.r ~I is desUMd lo be one 01 the moat pc!IpJl.Ir uhl:aits In the R<ryal Academy 
•• hibitio& It ís trom ttw. $inu rep,n. mu ___ 12.1 ans 14-\4 'ínches) In ~.NI comes rrom .... 
MUMO .... 0f'U, Bocata. 
Euerr 'f!(1r Ir mll../'Or f'Xhlbrtiofl hi'ld tfl 
Londof lt'nd~ lo t'Clplurt' tht, publu·· ... 
1ntCt8;nnlton and bet,"t,n)e.5 ,hi' """us nf 
mlerna.Jiwal anf rt(Üm 1'11 ... 1' malor 
shou'~ f.H'h .. amo la k of rJw ¡':t'fll'rnJ puhlu: 
1101 reoJ(r ~'tn¡! tnlr/·rt'.'t(t!d 1II /"It' ort UIU/ 
on NU"': Ct('tYl.'i/O"" /l't' «,¡lile .. IholJ..wnd ... 
o( peoplr 11 1m tI,¡ nal ntJnnally au,r1Ul 
museuM.'i CH/e/ }:f!lllo'w . ., (IUL'UII/¡: Q71d 
j/):Jtlwlf lo ! t un a.: :,Orlmt,,,t ul lr.'a.~urt's 
So far n lit .. l!i7ih j,lllh t'J:!l/h,liufI" hat!' 
IIldudl'"td tllt' I,·).f( ,uJl.1I" Tutankhaul/llf 
dl1:Jplo.\' ht'/t' al lhe Bnri,t¡h .\fwWlJfII fnlftl 
March ~ f)..·/'l·mlN>r lyí:1.ldl/~ h ultrw.:I,.,J 
an U"{ rec 't/f"¡/'''! J mIl/IOn I'/;¡¡h'rs 
Thrn in lY;:J"thf' R II\'{}I Anl.(jt'f11 v tlhOlI't'd 
Tf't'O.!wr. {mm e l¡~fllI- t., fl( r i.~(J 000 
pt'Op/~ "/,ur Inflmt}¡ .. , rHu} liA'uwm up 
u'ah th,. (0/".,/1.". 1'Urfif'f' tx}"htt,,," 
whu'h «,Ilrtl. tl~1 4JfJO fH)O 1I li""~. nl/t! 
th,' P(¡r1/""'~ t'lh/b~/If,1l IWI " h\, flj,(lrl\ 
Ij,1fJ.f){)(j 
Thl- > lIr th pn-nlll'r ~duhlflflfl )ook" ,'jI! ~l l.() bf '11')« (~uld nf 1,<;1 Or .. rado', ~hll:'h Ol)('nl; lit Hurlln~\,n 
Ho~. 11"'CJldtlly L..,nd'IIl \\"1. 111\ 
Noveml:JN 21 ;md rU/lS unId MdfCh 11; 
ne.~tyeéllr 
Gold na. .. ll .... ¡lyS lhe ld a pt>CUhur fa.--tem-
llUQn: throu.uhClI.Il hdtitory al has ~n thl' 
8ymbol uf \l>l!¿thh amd power The Royal 
Ac.adl?my o(fl'~ the Ilpportunily lO 10-
dulgE' all one's tanta, ib about lh,~ nlo,..l 
,lllurmg "uh:.LO.ncc ..... hen ~m(.> 5g() f{t1ld 
exhlblt ...... gu un ~o"'. tht' Jurgesl iJltd O1t>:.l 
,,1)..rnltit.:tlOl rollt!cllon of pre-Ct>lumbuLO 
t,!uld t.'\t.'r lo bt> st:'f'n oUl4o!ldu ,,"ulh 
\mcric;} 
'nll' t>xhibauun t'xploru... bHth the 
I(>)..rt>nd ilnd tht· rl.'uhl.lo' 01' El DoradQ, lhat 
f'lhulou. 'Klngdoul of <Jold' ~arched ror 
h~ Üll' !;piJn¡",h Cunqull't41dort'';' nnd 
finally dlscon:rN hijlh In lhl' Anck'd 
.tJ"t)uno tht! toillTt'd IIl~f)I;lO of GUllwvilli 
'I'lw gnld w<\!; worktod by lhl! Colornhl.tn 
Indadn" .tnd wa..t not tll> tht., P''Pu1ur 
lnl,JKlnilUOn belll:'\\'" th<> ilrt~ .. f,I(:t, uf 
tlw In.' .. \ Ilr .-v.u.'(:('ultun:" 
In tht' Ar..:c DI nl""·U\f'r') lt ...... dtl lu';t lor 
¡':lJld lh¡¡t ...... l~ Im( Hr th(' ¡,.'l't< Ir. JrI\ In': 
r(,n·lOS 01 Ih(' EuroJ."an ,·~pIQn'r"., t'hn, .. · 
IUI)hN Colunrhu hruu¡.:-ht I)¿I( k ~ntH'mg' 
nl'\\K 1)1 Iht tabulllUto j.!old 01 tht· .. \11""'/'1 
1.:<111 Indi.JJlto ·nu' t un'llou:-tudl.rt"1o lound 
.¡ud plulldprl...t fht AlU'" ~lnd Indlo,m 
nullon!! hUI ""\'1'(. 1111 c..'On\'lnu'tl lhltt 
11ll'~' h.ld nut found Ellxn-ildo. lit ... It'!!l'nd 
th.1I tin.lll, If'<i tht'm III ('ulomhlll and Ih.· 
tn'wH.rt' ,;r t ;UoIl,H 11.1 It l.'t helu:'·\'t'd tu 
lhl'i da,,' Ihbt bc..>nl'illh lltl' 'W1Il(>n. uf tlll. 
ISKe 15 nn arlt· .. tlmublt' hnard of~old 
Thc Dlllrlludin¡.: SPilnUlr<6 df.:>ootroyt.od. 
tht, Colmnhu,tn ~Dld rulturc bUI muny 
GoId ~W'lt retJreMnUo&" It'OUP 0116."''''' 
fromthe ToIlma region on tIhowirt london. 
Loaned from the M UMO d.t Oro, thl •• ryllNd 
flg.u~ meuuru 5 .5 enK 1211, 1nc:.hH) h¡p.. 
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An is not load tN, witt captint. tne vtüton 1.0 'T1wt Gc*I of EldcM'ado' exhilMtIon. Many Inte,...ónI 
~~~1nc.,..",k""'beondtow.one oftt-tthM .oáMtlnthe ~5tyt.ttromtt. 
5mu rel5on· 11 ,t.andt5 34 cms (1.3 Wtochesl tMch-
finely·worked plt'C1.'~ iUn'I\'t,.-d ooth the 
ConqubLUd(.)ft.-a and tiUCU'MIVe gt'nl'r· 
Alu)Il¡'; o(lUmb-mbtx'n; \1u:,t ofltw rHK."e~ 
COmf" from tht. f>~tRn~l"t" ('ollf"<-1-lOn of 
CQlomhl.I'" m~r IOUf¡",t tUractlOn, th(· 
MUSof-'fl dE'l Oro In lht' cllpltal l\oJ.:uUt 
In arder Lu comprlhrnd fully tiw 
wt'alth and VDnct) of gold 00 dltlplli) al 
lhe &1V81 Actld('m\ one must ~nl robel'" 
lhut gold Wil$ 8 pl.:ntiful mf'tal LO the 
Colombia n Indlan I~ Ut;( 14'«"';', Lhererort." 
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nol testru:t.t.'¿ lO (lI·ni;lm~nt..a1 and (,""l'c-
monj,tl U:-;(' It WII t'mpluYl-d fnr ~"'t'ry 
da)' ohJt>CL-o J;;\lch .1:; (:tlmb,. nf'f"C"ih-:-. (lnd 
ew"O fish·hQok." 
G(lld IS ob\ lOush thl' domlill1nt ('om· 
~llt'llt of thr l'xhlbltJOO bUI othl'r 
mtltenal \\ di II<.;() b.. on di ph.l)' t.aken 
fmm publll and pl'"l\8tA' (,'UIlt-c.."tlons In 
North Itnd Sc.>ulh Arn(·ru,-a. tircRt Bnuun 
and ;-';pam Th.'sc mcludc much .,f lhe 
beauufuJ c. .. ~ramlC work of t.h~ Colamblan 
lnruans al the lime of ¡he Spanl.sh 
InvuslOn and thclr tlPmhof veryday u...e 
'rhere lb. for example. (l rL'Ct. Ih,lrul"'tlon of 
W1 Ind18n hut romplett' wtlh poll.ery <tnd 
kn.chen utefl.l:itls Rdlcs of lhe ('o"4!'t~l. 
adores lht'mhf:'lve~, such as annour and 
nsvlgallon.J aids. are t11~o.n bho .... 
The exhlbltton b,b. Ix'en desls.,rnro by 
Alan lrvine and 1:" la Id out In a sequenae 
of ~j.:l. ronms These r('(.'()unt lhemolically 
Lhe "\oyagel'> of t"e ConqULst.adol't'~. t.he 
legend or El Oorado, gold·"'Ol'"kmto{ tech· 
n/que:::; and lrlbal hre, whd~ o Hall of 
'rrea.sure::; hru; heen deslgned w shuw the 
finest plcceh t.o OOSl advunUltte: DeaLh 
and Aflerhfe festures nome mummlct' of 
lhe Pf'rlod and a Hhaft. LOmb wlLh 
funerary urru. 
[t ha .... Ulken t\-I."O y~3n; W\d .c~ mIli ion 
lO mount lhu:i CXhlbluon II lQok a 
number of lrlJ>H lo Rogata and -;ame deh· 
eute ncgo1l8t1ons wlth mUS4!um authort. 
tles before lhC3e fra);lle lrea$urct4 weTe 
allO\ ... cd lO les\'e Soulh Americu 'l11e 
packin)! and shlppinJ{ of tht! gold wa8 In 
IL~lr a LremendoUIi real and IS t.I tnumph 
fllr ~pt.'Clah:hl packen. WlI1gaw & John· 
:-;Wn 
One can only gtlc, al the 0\'el'"al1 
\"ulue of the ColombJan nUliun,,1 lreas· 
ures on show; It certmnly ru"-'i ulto 
SE'veml mllllo08 and lhe plt.'C('t; ha ve ull 
bt"en IOsurro lhmugh L1u)'tb; ThcI'P were 
pieces Lhol Lhe r.qlombtan.'i whuld nOl let 
out of their country the) are LOO fragile 
10 lravel bul one mUeol fet!1 J(rUlA:'ful lO 
lhe Hogotu nlUst>um for allowlng 9uch a 
high pcrccntllt(e uf IL .. ('xhiblts lO C'Omt! to 
lhlS c.:ountry and ~ oJlC)\\ us [lIl lnl'litehl 
mlO Cnlomblol':3 lIl\mt:J'l8C ("ulturol h~·n · 
lag(' Sonw of Lbe exhlOl(.;l; un how dale 
buck la 800 se. alt hough 0l0;>1 an' dut.ed 
frorn around AU!)()(} 1500, llt'l'l' I!i a 
u",que' opportunay tu rw:e lh", cn'am of 
Pt)"'·ColumQlan ('u!lun> 
Th~ Ro)'lIl Ac:ldemy IlnLIt:lpal('!;: thut 
'TIw Crtlld of El Dorudo' wll1 Buruct halfll 
mlllloo \'1l:JI\tlt'S Admu;.>t¡on churge u~ 
tI :W fur <Jdullt; and rhe j'xhllJlllon wIII 
he opcn frurn lOam lo 7pm un wet,·kdu.r 
,Ind unul tipm at v.1.'<.:kt'-'nd: 
The t'x.hiblunn lK pro 'nll-d hy Ueru;on 
& Ht:dgc lone rnn rendaly *e t.ht'-' d 
verthHng porenllal I'u,.,· G,J!d Prum ) 
10 as~iatlon wlth Ttml"S New::,papt!NI 
and tbl.' Royol Academy or ArttI • 
Al\'ílQt'FS& ART MO:o.'IT<Ht SO\. (11 4 111,1'\ 
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Tumba de un príncipe celta junto a Stuttgart 
" Arqueólogos del Departamento de Conservación de Monumen-
tos de Land en Stuttgart han descubierto en un campo junto a 
Hochdorf, en el distrito de Ludwigsburg , la tumba de un príncipe 
celta . El mausoleo, que por la riqueza de su contenido es ya designa-
do como "hallazgo del siglo" , procede del Neolítico (aproximada-
mente 500 a JC) yen 2.500 años no ha sido saqueado nunca. De él se 
esperan nuevos conocimientos sobre los ritos funerarios de los 
celtas, de los que se carece por completo de testimonios escritos . El 
montículo sepulcra(, allanado por la erosión y la utilización agrícola, 
debió tener 8 m. de altura y 60 de longitud. El edificio sepulcral 
propiamente dicho, bajo la masa de tierra, consistía en una construc-
ción entramada, de piedras y pilotes de roble, protegiendo la cámara 
funeraria situada bajo la tierra y revestida con paños. El cuerpo 
embalsamado del príncipe, que al morir tenía unos 40 años y una 
estatura de 1.83 m . , yacía en un sarcófago de bronce de 3 m . de 
longitud, con forma de navecilla. El sarcófago reposaba a su vez en 
un carro en forma de cajón rectangular, con varas, formado por 
ocho adorantes y montado sobre ruedas de radios. Además de varios 
huesos de la mano y tendones del antebrazo, se conservaban nume-
rosos adornos de oro, como un aro de cuello, una fíbula en forma de 
serpiente para colgar al cuello, cintas del calzado, brazaletes, 
láminas de cinturón. También se han encontrado arreos para el 
caballo, en madera, anteojeras de cuero, 6 escudillas de bronce sobre 
un pie de madera tallada, y una vasija de bronce de origen desconoci -
do, de un metro de diámetro, que podría ser de origen etrusco. Las 
excavaciones se continuarán hasta 1980. Se sospecha además que la 
tumba de la esposa del príncipe podría encontrarse en las cerca-
nías". (1) 
(1) Crón ica Cultural - 1978-S. Inter Nationes. Bonn . 
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